加賀藩士堀越左源次の家集について by 綿抜 豊昭
加
賀
藩
士
堀
越
左
源
次
の
家
集
に
つ
い
て
綿
抜
豊
昭
は
じ
め
に
加
賀
藩
関
係
者
に
は
狂
歌
︵
俳
諧
歌
︶
を
嗜
む
者
が
い
た
が
︑
ま
と
ま
っ
た
家
集
が
伝
わ
る
者
は
少
な
い
︒
堀
越
左
源
次
は
︑
そ
の
数
少
な
い
一
人
で
あ
り
︑
四
〇
〇
首
余
り
の
詠
歌
が
伝
わ
る
︒
後
述
す
る
よ
う
に
十
一
の
家
集
の
写
本
が
現
存
す
る
こ
と
か
ら
︑
近
世
の
加
賀
の
狂
歌
の
歴
史
に
お
い
て
看
過
で
き
ぬ
存
在
と
考
え
ら
れ
る
︒
左
源
次
に
つ
い
て
は
︑
は
や
く
に
日
置
謙
﹃
改
訂
増
補
加
能
郷
土
辞
彙
﹄︵
昭
和
三
十
一
年
八
月
︑
北
国
新
聞
社
︶
に
以
下
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
藩
の
御
壁
塗
を
職
と
し
た
︒
多
芸
に
し
て
緒
占
の
彫
刻
を
為
し
︑
茶
道
に
親
し
み
︑
又
奇
智
に
富
み
て
︑
狂
歌
を
好
み
阿
北
斎
雀
翁
と
号
し
た
︒
文
化
七
年
八
月
十
六
日
歿
︑
享
年
六
十
四
︒
法
諡
本
成
院
雄
日
光
居
士
︒
遺
稿
に
阿
北
斎
狂
歌
・
陀
楽
斎
独
吟
・
治
哉
治
哉
無
邪
集
が
あ
る
︒
そ
の
後
︑
中
屋
隆
秀
氏
に
よ
っ
て
次
の
も
の
が
著
さ
れ
た
︒
①
﹁
﹃
加
賀
の
狂
歌
師
堀
越
左
源
次
︵
阿
北
斎
・
雀
翁
︶
と
そ
の
一
族
﹄
﹂
︵
﹃
石
川
郷
土
史
学
会
々
誌
第
号
﹄
平
成
年
月
︶
39
18
12
②
﹁
﹃
加
賀
の
狂
歌
師
堀
越
左
源
次
と
そ
の
一
族
﹄︵
そ
の
二
︶
﹂︵
﹃
石
川
郷
土
史
学
会
々
誌
第
号
﹄
平
成
年
月
︶
40
19
12
③
﹁
資
料
﹃
加
賀
の
狂
歌
師
堀
越
左
源
次
︵
阿
北
斎
・
雀
翁
︶
と
そ
の
一
族
﹄
﹂
︵

︶
﹂
︵
﹃
石
川
郷
土
史
学
会
々
誌
第
号
﹄
平
成
年
月
︶
45
24
12
＊
便
宜
上
︑
以
下
︑
本
稿
で
﹁
中
屋
①
﹂
と
記
し
た
場
合
︑
右
の
①
を
さ
す
︒
中
屋
氏
稿
は
︑
堀
越
家
の
系
図
が
示
さ
れ
︑
堀
越
左
源
次
︵
阿
北
斎
・
雀
翁
︶
の
狂
歌
の
約
一
七
〇
首
が
分
類
・
翻
刻
さ
れ
︑
ま
た
関
連
資
料
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
基
礎
研
究
と
し
て
看
過
で
き
ぬ
も
の
と
い
え
よ
う
︒
中
屋
氏
は
堀
越
左
源
次
は
︑
加
賀
藩
の
御
壁
塗
を
代
々
務
め
る
堀
越
家
に
生
ま
れ
た
︒
多
芸
に
し
て
諸
占
の
彫
刻
を
為
し
︑
茶
道
に
親
し
み
︑
又
奇
智
に
富
み
て
︑
狂
歌
を
好
み
阿
北
斎
雀
翁
と
号
し
た
︒
文
化
七
年
︵
一
八
一
〇
︶
八
月
十
六
日
没
す
︒
享
年
六
十
四
︒
菩
提
寺
の
本
光
寺
︵
金
沢
市
東
山
二
丁
目
十
九
番
四
十
三
号
︶
に
葬
る
︒
法
名
は
本
成
院
雄
日
光
居
士
︒
と
︑﹃
改
訂
増
補
加
能
郷
土
辞
彙
﹄
を
ふ
ま
え
て
︑
堀
越
左
源
次
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︵
中
屋
①
一
二
一
頁
︶
︒
な
お
︑
中
屋
①
で
示
さ
れ
た
﹁
堀
越
氏
︵
三
− 1−
家
︶
の
略
系
図
﹂
で
は
︑﹁
文
政
七
年
八
月
十
六
日
六
十
四
歳
土
葬
﹂
と
あ
り
︵
一
二
二
頁
︶
︑
没
年
が
異
な
る
︒
後
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
文
化
八
年
の
作
が
あ
る
こ
と
か
ら
文
政
七
年
︵
一
八
二
四
︶
没
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︵
一
二
一
頁
︶
︒
堀
越
左
源
次
号
は
阿
北
斎
歌
・
五
足
斎
圓
明
・
陀
楽
斎
・
雀
翁
︒
具
足
師
の
練
甲
の
門
人
か
ら
﹁
雀
翁
﹂
︑
自
身
の
門
人
や
藩
士
の
津
田
政
隣
か
ら
は
﹁
阿
北
先
生
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
狂
歌
の
師
は
練
甲
か
︒
以
上
の
よ
う
に
伝
記
的
な
面
に
つ
い
て
は
基
本
的
な
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
狂
歌
作
者
﹂
と
し
て
の
視
点
か
ら
見
る
場
合
︑
根
本
資
料
と
な
る
そ
の
家
集
に
つ
い
て
は
︑
中
屋
氏
稿
に
は
若
干
補
わ
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
特
に
最
終
的
に
一
三
〇
首
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
家
集
に
つ
い
て
中
屋
氏
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
加
賀
藩
士
に
流
布
し
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
流
布
し
た
家
集
に
つ
い
て
本
稿
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
一
堀
越
左
源
次
の
家
集
に
つ
い
て
︑
中
屋
隆
秀
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︵
中
屋
①
一
二
一
頁
︶
︒
前
田
貞
醇
の
所
持
写
本
﹃
阿
北
斎
独
吟
・
邪
々
無
邪
集
﹄
加
陽
金
府
住
・
無
手
勝
鉄
皮
と
﹃
堀
越
狂
歌
集
﹄︵
津
田
政
隣
の
編
著
﹃
政
隣
記
﹄
第
廿
四
・
廿
七
編
よ
り
抜
き
出
し
︑
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
︶
が
︑
金
沢
市
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
左
源
次
︵
阿
北
斎
雀
翁
︶
歌
集
の
成
立
﹂
と
し
て
︑
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
る
︵
中
屋
①
一
二
四
頁
︶
︒
﹃
政
隣
記
﹄
﹃
堀
越
狂
歌
集
﹄
文
化
四
年
︵
一
八
〇
七
︶
前
田
家
編
輯
方
所
用
第
二
十
四
編
・
十
二
月
記
中
九
十
二
丁
裏
か
ら
九
十
四
丁
裏
ま
で
↓
一
丁
表
か
ら
七
丁
裏
ま
で
文
化
七
年
︵
一
八
一
〇
︶
第
二
十
七
編
・
六
月
記
中
七
十
五
丁
表
か
ら
八
十
六
丁
裏
ま
で
↓
八
丁
表
か
ら
四
十
三
丁
裏
ま
で
同
・
十
二
月
記
中
二
百
四
十
丁
裏
か
ら
二
百
四
十
六
丁
裏
ま
で
↓
四
十
四
丁
表
か
ら
五
十
六
丁
裏
ま
で
堀
越
左
源
次
︵
阿
北
斎
︶
は
自
ら
歌
集
を
残
す
こ
と
も
な
く
︑
没
後
に
門
人
達
に
よ
っ
て
﹃
阿
北
先
生
歌
集
﹄
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
人
づ
て
に
写
本
が
繰
り
返
さ
れ
︑
改
訂
本
の
﹃
堀
川
二
百
五
十
首
﹄
︵
藤
本
純
吉
の
旧
蔵
︶
が
生
ま
れ
た
︒
中
屋
氏
は
︑
金
沢
市
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
室
︵
現
・
金
沢
市
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
︒
便
宜
上
︑
以
下
︑
﹁
近
世
史
料
館
﹂
と
称
す
︶
に
︑
﹃
阿
北
斎
独
吟
・
邪
々
無
邪
集
﹄
と
﹃
堀
越
狂
歌
集
﹄
が
所
蔵
さ
れ
る
と
す
る
が
︑﹃
阿
北
先
生
歌
集
﹄
の
所
蔵
者
等
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
ず
︑﹃
堀
川
二
百
五
十
首
﹄
は
藤
本
純
吉
の
旧
蔵
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
﹃
阿
北
先
生
歌
集
﹄
の
所
蔵
者
は
不
明
だ
が
︑﹃
堀
川
二
百
五
十
首
﹄
に
つ
い
て
は
近
世
史
料
館
の
藤
本
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
堀
越
左
源
次
の
家
集
を
所
蔵
す
る
公
的
機
関
は
︑
管
見
に
入
る
と
こ
ろ
で
は
︑
近
世
史
料
館
の
み
で
︑
同
館
に
は
十
一
の
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︵
た
だ
し
− 2−
資
料
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
が
石
川
県
立
図
書
館
森
田
文
庫
に
あ
る
︶
︒
堀
越
左
源
次
を
狂
歌
作
者
と
し
て
見
る
場
合
︑
そ
の
詠
作
の
基
礎
資
料
と
な
る
家
集
の
諸
本
に
つ
い
て
は
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
こ
の
十
一
本
の
書
誌
等
に
つ
い
て
簡
略
な
が
ら
述
べ
て
お
き
た
い
︒

．
堀
越
左
源
次
狂
歌
集
整
理
番
号
特1
6
.
9
1
/
9
7
白
茶
色
の
表
紙
︵
23.5
×
17.0
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
堀
越
58
狂
歌
集
単
﹂︵
題
簽
︶
︒
内
題
﹁
堀
越
左
源
次
狂
歌
集
﹂
︒
中
屋
氏
の
い
う
﹃
堀
越
狂
歌
集
﹄
か
︒

．
邪
々
無
邪
集
整
理
番
号
特
16.91/103
仮
表
紙
︵
23.0
×
16.3
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
阿
北
斎
独
吟
17
邪
々
無
邪
集
﹂︵
打
ち
付
け
書
︶
︒
内
題
な
し
︒
中
屋
氏
の
い
う
﹃
阿
北
斎
独
吟
・
邪
々
無
邪
集
﹄
か
︒
表
紙
に
は
雨
降
月
吉
旦
か
ら
衣
阿
北
斎
独
吟
﹁
前
田
貞
醇
借
上
﹂
︵
貼
紙
・
朱
書
︶
邪
々
無
邪
集
加
陽
金
府
住
無
手
勝
骸
皮
と
墨
書
が
あ
る
︒
中
屋
氏
は
﹁
加
陽
金
府
住
・
無
手
勝
鉄
皮
﹂
と
す
る
が
︑﹁
鉄
﹂
で
は
な
く
﹁
骸
﹂
と
考
え
ら
れ
る
︒

．
阿
北
斎
狂
歌
四
季
混
雑
整
理
番
号
特
21.9/400
深
緑
色
の
表
紙
︵
23.0
×
16.0
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
な
し
︒
46
内
題
﹁
前
集
阿
北
斎
狂
歌
四
季
混
雑
﹂
︒

．
阿
北
斎
狂
歌
整
理
番
号
K
911/123
刷
毛
表
紙
︵
11.6
×
17.0
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
阿
北
斎
狂
50
歌
﹂
︵
題
簽
︶
︒
内
題
﹁
阿
北
斎
狂
歌
四
季
混
雑
﹂
︵
扉
︶
︒

．
阿
北
斎
狂
歌
整
理
番
号
K
911/123
ア
紫
色
の
表
紙
︵
25.4
×
17.6
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
阿
北
斎
51
雀
翁
興
歌
集
﹂︵
題
簽
︶
︒
内
題
﹁
阿
北
斎
雀
翁
興
歌
集
﹂︵
扉
題
︶
︑﹁
邪
々
無
邪
集
﹂
︵
巻
首
題
︶
︒

．
堀
越
左
源
次
狂
歌
整
理
番
号
K
9
/
3
6
2
仮
表
紙
︵
24.5
×
17.3
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
堀
越
左
源
次
18
狂
歌
﹂
︵
打
ち
付
け
書
︶
︒
内
題
な
し
︒
表
紙
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
文
化
四
卯
年
作
堀
越
左
源
次
狂
歌津
田
近
義
﹁
津
田
近
義
﹂
に
よ
る
写
し
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

．
邪
々
無
邪
集
整
理
番
号
K
911/298
仮
表
紙
︵
17.0
×
11.8
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
阿
北
斎
独
吟
16
邪
々
無
邪
集
﹂
︵
打
ち
付
け
書
︶
︒
内
題
﹁
邪
々
無
邪
集
﹂
︵
尾
題
︶
︒
表
紙
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
天
保
三
辰
六
月
中
旬
写
之
阿
北
斎
独
吟
邪
々
無
邪
集
耕
雲
堂
﹇
︵
難
読
・
﹁
書
記
﹂
か
︶
﹈
左
源
次
没
し
て
九
年
後
の
写
本
で
あ
る
︒

．
阿
北
斎
独
吟
整
理
番
号
K
911/384
薄
海
老
茶
色
の
表
紙
︵
23.4
×
17.1
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
阿
32
− 3−
北
斎
独
吟
四
季
混
雑
上
﹂︵
題
簽
︶
︒
内
題
な
し
︒
後
見
返
し
に
﹁
篠
田
所
持
﹂
と
あ
る
︒

．
左
源
次
狂
歌
集
整
理
番
号
K
911/150
青
色
の
表
紙
︵
22.7
×
16.3
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
左
源
次
18
狂
歌
集
﹂
︵
題
簽
︶
︒
内
題
﹁
堀
越
左
源
次
狂
歌
全
﹂
︵
扉
︶
︒
明
治
四
十
三
年
三
月
付
け
の
杜
鵑
花
園
準
夫
︵
藤
井
準
夫
︶
に
よ
る
識
語
︑
昭
和
二
十
九
年
付
け
の
殿
田
良
作
の
識
語
あ
り
︒
殿
田
良
作
寄
贈
本
︒
﹁
左
源
次
狂
歌
集
﹂
の
後
に
﹁
小
笠
原
山
城
守
長
頼
書
捨
﹂
を
付
す
︒
．
堀
川
二
百
五
十
首
整
理
番
号
096.0/220
10薄
黄
色
の
表
紙
︵
24.3
×
18.0
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
堀
川
26
二
百
五
十
首
﹂︵
題
簽
︶
︒
内
題
﹁
阿
北
斎
独
吟
堀
川
二
百
五
十
首
四
季
混
雑
﹂
︵
扉
︶
︒
中
屋
氏
の
い
う
﹃
堀
川
二
百
五
十
首
﹄
か
︒
．
頭
の
じ
ゃ
じ
ゃ
む
じ
ゃ
整
理
番
号
K
911/152
11薄
茶
色
の
表
紙
︵
22.7
×
15.8
㎝
︶
︑
袋
綴
︑
一
冊
︑
全
丁
︒
外
題
﹁
頭
廼
21
邪
々
無
邪
﹂︵
題
簽
︶
︒
内
題
﹁
阿
北
斎
独
吟
頭
の
し
や
〳
〵
む
ち
や
﹂︵
扉
︶
︒
殿
田
良
作
寄
贈
︒
二
堀
越
左
源
次
の
家
集
の
成
立
に
関
し
て
︑
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
﹁

．
左
源
次
狂
歌
集
﹂
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
七
十
三
首
を
収
録
し
︑
序
文
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
万
の
た
か
ら
か
き
納
め
あ
ま
り
し
筆
に
じ
や
〳
〵
む
ぢ
や
を
集
て
み
せ
よ
と
い
ふ
人
有
に
か
け
と
も
〳
〵
尽
ぬ
言
の
葉
久
し
き
夜
々
の
詠
ニ
も
な
ら
ん
も
の
な
ら
し
卯
の
耳
の
長
き
と
し
の
初
成
立
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑﹃
政
隣
記
﹄︵
後
掲
︶
か
ら
し
て
︑﹁
卯
の
耳
の
長
き
と
し
﹂
は
﹁
卯
年
﹂
す
な
わ
ち
文
化
四
年
︵
一
八
〇
七
︶
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
文
化
四
年
の
初
め
に
編
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
し
﹁

．
左
源
次
狂
歌
集
﹂
は
巻
末
に
本
文
と
同
筆
で
﹁
右
ハ
堀
越
左
源
次
と
い
ふ
人
の
作
也
﹂
と
あ
り
︑
自
筆
本
で
は
な
く
転
写
本
で
あ
る
︒
右
の
序
文
に
﹁
じ
ゃ
じ
ゃ
む
ぢ
ゃ
を
集
め
﹂
と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
前
田
貞
醇
が
借
り
上
げ
た
写
本
の
書
名
は
﹁
邪
々
無
邪
集
﹂
と
あ
る
が
︑
そ
れ
は
右
の
序
文
に
﹁
じ
ゃ
じ
ゃ
む
ぢ
ゃ
を
集
め
﹂
と
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︵
注

︶
︒
な
お
﹁
．
頭
の
じ
ゃ
じ
ゃ
む
じ
ゃ
﹂
は
︑
﹁
頭
の
﹂
と
11
説
明
的
な
題
に
な
っ
て
い
る
︒
詠
作
に
対
し
て
で
は
な
く
︑
作
者
の
頭
を
﹁
邪
々
無
邪
﹂
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
他
に
こ
れ
を
題
と
す
る
伝
本
が
な
く
︑
﹁

．
左
源
次
狂
歌
集
﹂
の
序
文
か
ら
し
て
﹁
邪
々
無
邪
を
集
め
た
詠
歌
﹂
と
と
ら
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
﹁

．
左
源
次
狂
歌
集
﹂
の
跋
文
は
︑
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
千
秋
万
歳
楽
三
十
字
ひ
と
も
し
ハ
八
百
屋
よ
ろ
つ
の
か
み
さ
ま
や
自
身
の
か
ん
せ
し
む
る
の
み
あ
る
人
の
求
に
よ
り
て
書
尽
す
な
り
右
の
跋
文
は
︑
後
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
後
に
序
文
に
用
い
ら
れ
る
︒
中
屋
氏
は
﹁
堀
越
左
源
次
︵
阿
北
斎
︶
は
自
ら
歌
集
を
残
す
こ
と
も
な
く
﹂
︵
前
掲
︶
と
述
べ
ら
れ
る
︒
﹁
自
ら
歌
集
を
残
す
こ
と
﹂
が
﹁
自
選
家
集
の
編
纂
﹂
の
意
で
あ
る
な
ら
ば
︑
堀
越
左
源
次
が
序
文
で
﹁
求
め
に
応
じ
て
書
き
集
め
た
﹂
− 4−
と
す
る
の
だ
か
ら
︑
自
ら
家
集
を
編
ん
で
い
た
︑
と
い
え
よ
う
︒
三
次
に
注
目
す
べ
き
は
︑
中
屋
①
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
加
賀
藩
士
津
田
政
隣
が
編
ん
だ
﹃
政
隣
記
﹄︵
近
世
史
料
館
所
蔵
︶
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
堀
越
左
源
次
の
家
集
が
写
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
文
化
四
年
十
二
月
の
箇
所
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
御
壁
塗
堀
越
︵
傍
注
・
宅
堀
川
町
︶
左
源
次
者
万
端
ニ
器
用
之
性
質
別
而
／
武
器
翫
器
共
細
工
ニ
妙
手
也
好
て
狂
歌
を
／
読
む
左
之
狂
歌
今
年
之
作
な
る
由
任
一
覧
記
之
／
味
噌
ひ
と
も
し
は
八
百
屋
万
つ
の
か
み
様
よ
り
自
身
の
／
感
せ
し
む
る
も
い
と
お
か
し
あ
る
人
の
求
に
よ
つ
て
書
／
集
久
し
き
夜
〳
〵
の
詠
と
も
な
ら
ん
か
し
／
卯
の
年
の
長
き
月
日
五
足
斎
圓
明
判
と
あ
り
︑
以
下
五
十
五
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
﹁

．
左
源
次
狂
歌
集
﹂
の
跋
文
が
序
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
﹃
政
隣
記
﹄
文
化
四
年
︵
干
支
は
﹁
丁
卯
﹂
︶
の
記
事
で
あ
り
︑
そ
れ
に
﹁
今
年
之
作
﹂
と
あ
り
︑
序
文
に
﹁
卯
の
年
の
長
き
月
日
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
文
化
四
年
九
月
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹁

．
左
源
次
狂
歌
集
﹂
が
年
頭
に
編
ま
れ
た
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
そ
の
次
に
編
ま
れ
た
も
の
と
な
る
︒
ま
た
﹁
今
年
之
作
﹂
は
︑
文
化
四
年
に
詠
ま
れ
た
も
の
を
集
め
た
︑
と
い
う
意
で
は
な
く
︑
こ
の
家
集
が
今
年
編
ま
れ
た
と
い
う
意
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
収
録
さ
れ
た
歌
の
中
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒
寅
の
年
暮
に
ふ
ら
〳
〵
煩
ふ
人
に
寸
白
や
し
や
く
や
せ
ん
き
の
藪
医
者
も
近
頃
し
ま
ひ
し
寅
の
年
の
尾
と
あ
り
︑
﹁
暮
﹂
と
は
い
え
﹁
寅
の
年
﹂
の
作
で
あ
る
︒
文
化
四
年
に
﹃
政
隣
記
﹄
に
写
さ
れ
た
も
の
は
︑
後
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
津
田
政
隣
が
︑
あ
る
人
が
所
持
し
た
写
本
を
借
り
て
写
し
た
も
の
で
あ
る
︒
収
録
歌
を
取
捨
選
択
し
た
と
は
な
い
の
で
︑
借
り
た
写
本
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
元
の
所
蔵
者
自
身
が
取
捨
選
択
し
た
︑
あ
る
い
は
元
の
所
蔵
者
が
入
手
し
た
も
の
が
取
捨
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
を
証
す
る
資
料
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
は
︑
文
化
四
年
に
﹃
政
隣
記
﹄
に
写
さ
れ
た
も
の
を
︑
再
編
本
と
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
︒
同
系
統
の
も
の
と
し
て
次
に
﹁

．
堀
越
左
源
次
狂
歌
﹂
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
九
十
九
首
を
収
録
し
︑
序
文
は
﹃
政
隣
記
﹄
と
同
じ
で
あ
る
︒
同
じ
く
同
系
統
の
も
の
と
し
て
﹁

．
邪
々
無
邪
集
﹂
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
一
一
四
首
を
収
録
す
る
が
︑
序
文
は
以
下
の
よ
う
に
少
々
異
な
る
︒
三
十
ひ
と
も
し
は
八
百
や
万
の
神
さ
ま
た
ち
や
自
身
も
か
ん
し
ま
し
ま
す
と
や
あ
る
ひ
と
筆
し
み
せ
よ
と
有
る
に
筆
を
と
り
侍
る
こ
と
し
吉
月
日
五
足
斎
圓
明
﹁
卯
の
年
の
長
き
月
日
﹂
が
﹁
こ
と
し
吉
月
日
﹂
と
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
系
統
で
︑
最
終
の
も
の
が
﹁

．
邪
々
無
邪
集
﹂
で
あ
る
︒
中
屋
①
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
﹁
前
田
貞
醇
の
所
持
写
本
﹃
阿
北
斎
独
吟
・
邪
々
無
邪
集
﹄
﹂
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
は
一
三
〇
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
序
文
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
三
十
ひ
と
も
し
ハ
八
百
屋
よ
ろ
つ
の
か
み
様
− 5−
た
ち
や
自
身
も
感
し
ま
し
ま
す
と
や
あ
る
人
写
し
見
せ
よ
と
有
る
に
筆
と
り
侍
る
こ
と
し
吉
月
日
五
足
斎
圓
明
以
上
と
り
あ
げ
た
写
本
で
︑
ど
の
歌
が
ど
れ
に
ど
の
よ
う
な
順
で
収
録
さ
れ
︑
ど
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
か
︑
の
詳
細
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
予
定
で
あ
る
が
︑
次
の
よ
う
な
成
立
過
程
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
︒

依
頼
に
よ
る
七
〇
首
余
り
の
家
集
↓
﹁

．
左
源
次
狂
歌
集
﹂


か
ら
二
〇
首
余
り
削
除
さ
れ
た
家
集
↓
﹃
政
隣
記
﹄
所
載


に
増
補
さ
れ
た
家
集
↓
﹁

．
堀
越
左
源
次
狂
歌
﹂
﹁

．
邪
々
無
邪
集
﹂


を
も
と
に
一
三
〇
首
収
録
し
た
家
集
↓
﹁

．
邪
々
無
邪
集
﹂
な
お
右
の
﹁

﹂
に
︑
他
者
に
よ
っ
て
﹁
追
加
﹂
が
な
さ
れ
た
も
の
が
﹁

．
阿
北
斎
狂
歌
﹂
で
あ
る
︒
﹁
追
加
﹂
の
前
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
右
ハ
堀
越
左
源
寺
先
生
阿
北
斎
子
の
読
れ
し
興
歌
な
り
予
川
崎
某
よ
り
読
ふ
て
写
置
も
の
也
又
左
に
記
せ
し
物
予
多
年
人
の
は
な
さ
れ
し
を
仮
に
禄
し
置
し
も
の
有
し
か
若
反
古
に
も
な
ら
ん
事
を
惜
み
今
幸
に
爰
に
記
し
ぬ
右
の
﹁
川
崎
某
﹂
所
蔵
本
に
つ
い
て
は
所
在
不
明
で
あ
る
︒
こ
の
川
崎
本
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
︑
転
写
の
お
り
に
間
違
え
た
の
か
不
明
だ
が
︑
重
複
し
た
も
の
が
あ
る
な
ど
︑
若
干
問
題
が
あ
る
︒
﹁
追
加
﹂
に
は
堀
越
左
源
次
だ
け
で
な
く
︑
蜀
山
人
な
ど
の
詠
歌
も
含
ま
れ
る
︒
四
先
に
述
べ
た
も
の
が
︑
本
稿
﹁
は
じ
め
に
﹂
に
述
べ
た
流
布
し
た
家
集
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
取
捨
選
択
・
削
除
・
増
補
な
ど
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
︑
自
選
集
的
な
家
集
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
い
わ
ば
全
集
的
な
家
集
も
編
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
家
集
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
︒
全
集
的
な
家
集
と
し
て
は
︑
ま
ず
﹁

．
阿
北
斎
独
吟
﹂
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
序
文
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
三
そ
ひ
と
も
し
ハ
八
百
屋
万
屋
の
か
み
様
心
を
す
ゝ
し
め
自
身
の
か
ん
せ
し
む
る
の
み
な
り
は
若
子
の
見
給
ふ
も
の
に
あ
ら
す
下
女
や
は
し
た
や
権
内
か
わ
れ
を
わ
す
れ
て
お
か
し
か
り
へ
そ
を
か
ゝ
へ
て
く
わ
は
ら
〳
〵
ま
た
︑
巻
末
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
和
歌
に
似
た
夷
曲
あ
り
狂
歌
に
似
た
歌
あ
り
合
点
の
ゆ
か
ぬ
歌
あ
り
予
か
う
た
は
只
自
身
ひ
と
り
の
楽
に
て
時
の
は
や
り
風
も
い
と
は
す
生
れ
− 6−
つ
き
の
一
流
人
ま
し
は
り
も
な
ら
は
こ
そ
せ
む
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
も
な
し
口
の
明
た
ま
ゝ
な
ら
し
序
跋
を
整
え
︑
二
二
六
首
を
お
さ
め
る
︒
最
も
注
目
す
べ
き
は
﹁

．
阿
北
斎
狂
歌
四
季
混
雑
﹂
で
あ
ろ
う
︒
序
文
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
三
十
ひ
と
も
し
ハ
八
百
や
よ
ろ
つ
の
神
さ
ま
や
自
分
も
か
ん
し
ま
し
ま
す
と
や
あ
る
ひ
と
写
し
見
せ
よ
と
有
ニ
筆
を
取
侍
る
今
年
吉
月
吉
日
阿
北
斎
雀
翁
﹇
方
印
・
勃
々
庵
﹈
自
筆
本
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
︵
注

︶
︒
二
七
七
首
を
お
さ
め
て
い
る
︒
﹃
政
隣
記
﹄
︵
文
化
七
年
六
月
︶
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
前
文
化
四
年
十
二
月
に
記
す
堀
越
左
源
次
狂
歌
ハ
或
人
の
写
﹇
虫
損
・﹁
せ
る
﹂
カ
﹈
／
を
借
て
書
置
け
る
処
此
度
左
源
次
よ
り
本
書
を
か
り
て
合
せ
／
見
る
に
先
書
と
誤
多
き
ゆ
へ
添
削
し
て
直
し
其
後
の
詠
／
歌
左
に
写
し
序
文
ハ
余
程
の
違
ゆ
へ
是
又
左
ニ
再
書
す
阿
北
斎
独
吟
狂
歌
三
十
ひ
と
も
し
は
八
百
屋
万
つ
の
か
み
さ
ま
た
ち
や
自
身
も
か
む
し
ま
し
ま
す
と
や
有
人
の
う
つ
し
見
せ
よ
と
有
に
筆
を
取
て
侍
る
こ
と
し
吉
月
日
五
足
斎
圓
明
こ
の
後
に
約
二
六
〇
首
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
﹁
左
源
次
よ
り
本
書
を
か
り
て
﹂
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
﹁

．
阿
北
斎
狂
歌
﹂
と
は
﹁
序
文
の
署
名
﹂
が
異
な
る
︒
津
田
政
隣
が
借
り
た
の
は
﹁

．
阿
北
斎
狂
歌
﹂
で
は
あ
る
ま
い
︒
な
お
﹃
政
隣
記
﹄
に
関
し
て
は
︑
文
化
七
年
十
二
月
の
箇
所
に
︑
左
源
次
の
百
首
詠
が
載
る
︒
最
後
に
此
次
文
化
八
年
阿
北
先
生
狂
歌
集
と
題
し
て
別
冊
ニ
出
す
と
あ
る
︒
ま
た
百
首
の
中
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒
辛
未
の
春
開
口
四
方
山
は
挽
茶
の
色
に
春
霞
ま
つ
た
ち
初
る
け
さ
の
大
ふ
く
右
の
﹁
辛
未
﹂
は
文
化
八
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
こ
の
百
首
は
︑
後
に
こ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
﹁
阿
北
先
生
狂
歌
集
﹂
と
題
さ
れ
た
﹁
別
冊
﹂
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
︒
中
屋
①
で
述
べ
ら
れ
た
﹁
阿
北
先
生
狂
歌
集
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹃
政
隣
記
﹄
の
記
述
に
よ
る
も
の
か
︒
ま
た
中
屋
①
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹃
政
隣
記
﹄
に
収
録
さ
れ
た
も
の
は
︑
の
ち
に
ま
と
め
ら
れ
た
︒
﹁

．
堀
越
左
源
次
狂
歌
集
﹂
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑
堀
越
左
源
次
の
家
集
に
は
︑
選
集
と
い
う
べ
き
家
集
と
全
集
と
い
う
べ
き
家
集
が
あ
る
︒
流
布
し
た
の
は
前
者
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
増
補
な
ど
を
経
て
︑
最
終
的
に
一
三
〇
首
に
ま
と
め
ら
れ
た
︒
ま
た
こ
の
家
集
収
録
歌
を
含
む
全
集
的
な
家
集
も
編
ま
れ
た
︒
こ
れ
は
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自
筆
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
︒
堀
越
左
源
次
の
作
風
は
︑
地
口
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
文
芸
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
し
か
し
日
常
生
活
で
多
く
成
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
︑
当
時
の
文
化
を
う
か
が
い
知
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
︒
文
化
資
料
と
な
る
詠
歌
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
大
半
が
中
屋
①
に
す
で
に
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
今
後
は
︑
当
時
の
狂
歌
作
者
ら
の
教
養
が
ど
の
程
度
で
︑
ど
の
よ
う
な
作
風
で
あ
っ
た
か
の
分
析
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
︒
次
に
﹁

．
邪
々
無
邪
集
﹂﹁

．
阿
北
斎
狂
歌
四
季
混
雑
﹂
の
翻
刻
・
注
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
れ
る
︒
︻
注
︼

だ
い
な
し
に
な
る
さ
ま
を
﹁
し
ゃ
し
ゃ
む
し
ゃ
﹂
と
加
賀
方
言
で
い
う
︒

﹁
勃
々
庵
﹂
は
左
源
次
の
子
息
が
称
し
た
﹁
庵
号
﹂
と
さ
れ
る
が
︑
こ
の
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
庵
号
は
父
か
ら
子
へ
継
承
さ
れ
た
も
の
と
知
ら
れ
る
︒
﹇
付
記
﹈
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
︑
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
ご
許
可
い
た
だ
き
ま
し
た
金
沢
市
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
︑
石
川
県
立
図
書
館
に
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
︵
わ
た
ぬ
き
と
よ
あ
き
中
央
大
学
文
学
部
兼
任
講
師
︶
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